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New Urbanization and Financial Reform are explicit directions of our country's 
future development established in The Eighteenth National Congress of Communist 
Party of China. New Urbanization involves massive construction of infrastructure 
facilities and livelihood projects which demands a large amount of funding. How to 
make effective use of different financial means to support the healthy and rapid 
development of new urbanization is important for our country to achieve the national 
strategic target. 
This paper firstly constructs a comprehensive evaluation system to measure the 
new urbanization quality of nine cities sampled from Fujian province from 1990 to 
2013. Based on the concept of financial support diversification, three indicators of 
financial support are selected to construct spatial econometric panel data models for 
analyzing the mechanism of financial support in new urbanization and their spillover 
effects. Then Geographically Weighted Regression models are made to explore the 
spatial non-stationarity of how financial support drive the urbanization development 
in different regions. 
Hence we draw the conclusions from the empirical research as the following: 
Firstly the quality of urbanization of nine cities has been witnessed an increasing 
tendency and it shows a space aggregation. Secondly different financial means exert 
different effect on the progress of urbanization demonstrating the sign of spatial 
spillovers. Thirdly different financial means manifests different district discrepancy in 
terms of the effective path in the urbanization. Based on the conclusions above, this 
paper raises the following policy suggestions including the improvement of financial 
organization in the market, improvement of guidance of foreign capital and 
improvement of efficiency of financial capital usage. We hope those measurements 
can maximize the efficiency of local financial supporting system, and boost up the 
quality of urbanization in Fujian Province, and eventually bring it on a healthy track. 
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来 3 年中国的城镇化建设需要投融资资金约 25 万亿元。还有国内研究机构预计，
城镇化率每增加 1 个百分点，地方政府公共投资规模将扩大近 6 个百分点，“十
二五”期间工业化和城镇化的地方政府公共投资需求大约为 30 万亿元。麦肯锡



















































































（2）定量分析法：选取福建省 1990-2013 年 9 个设区市的面板数据，构造
新型城镇化质量指标体系，用 SPSS13.0 的主成分分析测算出城镇化质量指数。
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